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Sa‘etak
Nadovezuju}i se na svoju monografiju o {ibenskom bakrorescu Mar-
tinu Roti Koluni}u iz 1997. god., autor dopunjuje katalog njegovih
radova sa dva nova lista – sv. Franjo u ekstazi i portret nepoznatog
mu{karca (Girolamo Scotto?) – te jednim probnim otiskom nedovr-
{enog portreta biskupa Gerstmanna. S druge strane otpisuje Roti
dva lista koja mu je pripisao u monografiji: portret nadvojvode Karla
[tajerskog i portret Rudolfa II kao kralja Ugarske.
Kad sam prije desetak godina sastavljao oeuvre-katalog Mar-
tina Rote Koluni}a – prvi nakon Bartscheva popisa majsto-
rovih grafika iz 1818.1 – konzultirao sam pismenim putem
nekoliko desetaka javnih grafi~kih zbirki {irom svijeta, a u
mnogima sam proveo autopsiju listova koji su mi bili dos-
tupni. Me|utim, i nakon objavljivanja monografije o Roti
prona{ao sam jo{ nekoliko listova koji nisu zabilje‘eni u
mojem katalogu, a koji dopunjuju saznanja i spoznaje o Ro-
tinu opusu. S druge strane, istra‘uju}i i nadalje Rotino um-
jetni~ko okru‘je, napose djela venecijanskih grafi~ara nje-
gova vremena, do{ao sam do saznanja koja mijenjaju atribu-
cijske vrijednosti dvaju listova {to sam ih u svom katalogu
pripisao Koluni}u. U ovoj (mo‘da ne i posljednjoj) postilli
uz Rotinu monografiju podastirem sve te nove spoznaje pred
znanstvenu javnost.
I. Neobjavljeni listovi
U Dr‘avnoj grafi~koj zbirci (Staatliche graphische Sammlung)
u Münchenu ~uvaju se dva Rotina bakroreza, od kojih je
jedan, An|elska Pietà prema predlo{ku Marca Angela del
Moroa, bio poznat ve} Bartschu.2 Minhenski je primjerak,
me|utim, obrezan (bez donje margine) i o{te}en od presavi-
janja. Mnogo je va‘niji drugi, dosad neobjavljen list iz
Münchena na kojem je prikazan sv. Franjo u ekstazi.3 Taj je
list kao i mnogi drugi Rotini radovi graviran kombiniranom
tehnikom bakroreza i bakropisa. Na koricama knjige iza sve-
~evih le|a ugravirani su monogrami inventora I M V I = Iero-
nymus Mutianus Venetiae (?) Invenit, bakroresca MR = Mar-
tin Rota i nakladnika NN ex = Niccolo Nelli excudit. Rije~ je
dakle o prikazu koji je nastao prema predlo{ku uglednog i
popularnog slikara »protumaniere« Girolama Muziana.4 Ob-
javio ga je 1567. venecijanski nakladnik grafika Niccolo
Nelli, s kojim je Rota sura|ivao u vi{e navrata.5 Kompozicija
je nezahtjevna i lako ~itljiva: na {umskom proplanku svetac
odjeven u redovni~ki habit prikazan je kako zaneseno moli.
U spilji iza njega vide se le|a brata Leona, a na spilji bez
straha stoji srna ~ija pojava poja~ava dojam mirne i pitome
odale~enosti redovnika od svijeta i njegovu stopljenost s
prirodom. Rije~ je o~igledno o grafi~kom listu koncipira-
nom za potrebe {ireg vjerni~kog puka, kakvi su se u to doba
sve gorljivije katoli~ke obnove uvelike umno‘avali u svim
nakladni~kim sredi{tima. Rota je u svom venecijanskom raz-
doblju, napose 1567. i 1568. godine, priredio jo{ nekoliko
takvih listova malog formata na kojima su prikazani sveci
omiljeni u krugovima protureformacijske i katoli~ke obno-
viteljske promid‘be. Upravo kod N. Nellija objavio je Mari-
ju Magdalenu pokajnicu tako|er prema Girolamu Muzianu,
potom sv. Veroniku datiranu 1567. g., koja pobo‘no pokazu-
je ra{iren rubac sa Isusovim otisnutim »portretom«, te sv.
Antuna Pustinjaka koji se odupire |avolskim ku{njama, list
datiran1568. godine. U Veneciji je kod Giovannija Frances-
ca Camocija objavio i bakropis s prikazom sv. Jeronima, is-
posnika-intelektualca. Sve su to sveci koji svojim primjer-
nim ‘ivotom poti~u vjernike na meditaciju i pobo‘nost. Sve-
ti Franjo osobito je va‘an u sklopu katoli~ke obnove kao
utemeljitelj franjeva~koga reda, sljedbenike kojega su pro-
testanti na svojim propagandnim lecima nemilosrdno ismi-
javali i obasipali pogrdama kao neuke parazite, sklone sva-
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kovrsnim tjelesnim u‘icima i porocima. Usuprot tome, Rota
prikazuje sv. Franju u vizionarskom zanosu, a iza njega knji-
gu kao simbol naobrazbe i ujedno Sv. pisma. Njegov je pred-
lo‘ak potekao od vjerski izrazito anga‘iranog majstora dru-
ge polovine 16. stolje}a, Girolama Muziana (1532–1592).
Muziano je bio plodan slikar i autor brojnih predlo‘aka na-
bo‘ne grafike, posebice prikaza svetaca. Cornelis Cort izra-
dio je prema njegovim predlo{cima niz velikih bakroreza s
likovima svetaca u krajoliku. Me|u njima su i tri prikaza sv.
Franje, od kojih je jedan tako|er datiran 1567. g.6 Muziano-
vi likovi gotovo su izgubljeni, »utopljeni« u bogato elabori-
ranom pejza‘u. Stoga vizualni naglasak njegovih prikaza
po~iva na rasko{i krajolika i na njegovu umjetni~kom djelo-
vanju, a pobo‘ni likovi svetaca manje su izra‘ajni. Mo‘e se
pretpostaviti da su ti veliki bakrorezi odgovarali ukusu um-
jetni~ki zahtjevnije publike, za razliku od jednostavnijih i
formatom manjih kompozicija namijenjenih vjerni~kom pu-
ku, kakve je reproducirao Koluni}. Njegovi i njima sli~ni
prikazi lako ~itljive poruke trebali su ispraviti lo{u sliku o
franjevcima kakvu je nametala protestantska propaganda.
Istodobno oni su poticali izvornu, usrdnu, emotivnu pobo‘-
nost kakvu zastupa sv. Franjo i drugi spomenuti sveci-uzori.
* * *
Druga dva lista o kojima prije nisam imao obavijesti ~uvaju
se u grafi~koj zbirci Britanskoga muzeja. Prvi je list nepotpi-
sani Portret nepoznatoga mu{karca. Na donjoj margini des-
no ispod tanke linije okvira rukopisom koji opona{a Rotine
potpise na mnogim bakrorezima iz njegova be~ko-pra{kog
razdoblja zapisano je tintom Martinus Rota F. Doista na~in
grafi~koga rada, polaganje linija i linijskih mre‘a odaju Ko-
luni}ev stil. U njega se uklapaju i anatomski, morelijanski
detalji, posebice zavr{eci prstiju s jasno izvu~enim trape-
zoidnim noktima, koji su, primjerice, gotovo identi~no obli-
kovani i na Rotinom portretu biskupa Zaharije Mossoczyja
iz 1577. godine, odnosno na nizu drugih portreta.7 London-
ski portret je, ~ini se, ostao nedovr{en – nedostaje mu identi-
fikacijski natpis – a ovo je njegov probni otisak ante litte-
ram. Pri poku{aju identifikacije prikazane osobe treba uzeti
u obzir na~in odijevanja prema talijansko-{panjolskoj modi.
Osobito je u tom smislu karakteristi~an {panjolski nabrani
ovratnik koji }e doskora postati op}e ra{iren u Europi i »na-
puhana« kapa koja potje~e iz talijanskoga miljea. Takve ka-
pe mogu se vidjeti na mnogim talijanskim portretima, prim-
Martin Rota Koluni}, Sv. Franjo u ekstazi, bakrorez i bakropis; 173 x 132
mm (München, Staatliche graphische Sammlung, inv. br. 254561a)
Martin Rota Koluni}, St. Francis in Ecstasy, engraving and etching 173 x
132 mm (Munich, Staatliche graphische Sammlung, No. 254561a)
Martin Rota Koluni}, Portret nepoznatog mu{karca (Girolamo
Scotto?), bakrorez; 212 x 145 mm (London, Grafi~ka zbirka
Britanskog muzeja, Italian 16.C. Rota)
Martin Rota Koluni}, Portrait of Unknown Man (Girolamo
Scotto?), engraving 212 x 145 mm (London, Dept. of Prints
and Drawings, British Museum, Italian 16th Cent., Rota)
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jerice G. B. Moronija, B. Passarottija i drugih slikara. U ok-
ru‘ju carskoga dvora Rudolfa II u Pragu nalazimo je na jed-
nom crte‘u Josepha Heinza Starijeg na kojem je prikazan
Aegidius II Sadeler iz razdoblja oko 1591–1593. god.8 Dru-
ga osoba iz dvorskoga miljea Rudolfa II portretirana s tak-
vom kapom i nabranim ovratnikom je Girolamo Scotto (Hie-
ronimus Scottus), od kojega se sa~uvao jedan grafi~ki portret
Dominica Custosa iz 1592. i medalja nepoznatog autora iz
1580–1586. god.9 Scotto je bio talijanski pustolov koji se
uspje{no izdavao za grofa od Piacenze i lutao od jednog do
drugog europskog dvora. ^ini se da je posjedovao hipnoti-
zerske sposobnosti, a slovio je kao osoba koja poznaje tajne
demonskih sila i koja s njihovom pomo}i mo‘e ovladati dru-
gim ljudima. U Prag, gdje ga je car Rudolf II primio s izrazi-
tom naklono{}u, stigao je 1583. iz Kölna. Njegov portret s
medalje i Custosova bakroreza donekle je sli~an ovom por-
tretu pripisanom Martinu Roti, premda na »Rotinu« bakrore-
zu grofov »demonski karakter« nije toliko izra‘en kao na
Custosovu bakrorezu nastalom desetak godina kasnije pre-
ma spomenutoj medalji. Rota je la‘noga grofa doista mogao
portretirati 1583. god., no kako je umjetnik prije rujna iste
godine umro, vjerojatno je portret ostao nedovr{en. Mogu}i
putokaz za identifikaciju portreta mogla bi biti ovalna me-
dalja na mu{kar~evim prsima s likom Apolona koji dr‘i liru.
Drugi list iz Britanskog muzeja je portret po‘unskoga bisku-
pa Martina Gerstmanna iz 1578. god., objavljen u Rotinoj
monografiji, ali prema primjerku iz Albertine na kojem je
naknadno upisana godina 1592.10 Me|utim, londonski list
otisnut je s nedovr{ene plo~e: grb iza biskupove glave ostao
je samo skiciran, a lijevi gornji kut neiscrtkan. U tom stanju
plo~a je, ~ini se, ostala nakon Rotine smrti u njegovoj ostav-
{tini. Biskup Gerstmann umro je dvije godine nakon Rote,
Martin Rota Koluni}, Portret biskupa Martina Gerstmanna, bakro-
rez; 230 x138 mm, probni otisak s nedovr{ene plo~e (London, Grafi~-
ka zbirka Britanskog muzeja)
Martin Rota Koluni}, Portrait of Bishop Martin Gerstmann, engravi-
ng 230 x 138, trial proof of unfinished plate (London, Dept. of Prints
and Drawings, British Museum)
Martin Rota Koluni}, Portret biskupa Martina Gerstmanna, bakro-
rez; 230 x 138 mm, otisak iz 1592. (Be~, Grafi~ka zbirka Albertina)
Martin Rota Koluni}, Portrait of Bishop Martin Gerstmann, engravi-
ng 230 x 138 mm, print from 1592 (Vienna, Graphische Sammlung
Albertina)
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1585. god., i vjerojatno nikada nije dobio otisnute primjerke
svoga portreta. On je, naime, kako pi{e sitnim kurzivnim slo-
vima ispod glavnoga natpisa, objavljen 1592. god., sa car-
skim privilegijem od pet godina. Za objavljivanje se vjero-
jatno pobrinuo Boetius de Boodt, osobni lije~nik Rudolfa II,
koji je od cara 1588. dobio dopu{tenje da priredi za tisak
plo~e iz Rotine ostav{tine, izme|u ostalog i jednu kompozi-
ciju Posljednjega suda.11 De Boodt je njezino dovr{enje po
svoj prilici povjerio mladom Aegidiusu Sadeleru, koji je zaci-
jelo priredio za tisak i ovu plo~u s portretom biskupa Gerst-
manna. Tako smo u londonskom listu upoznali primjerak
probnog otiska koji je priredio sam Rota. Me|utim, nije nam
poznato zbog ~ega je portret ostao nedovr{en.
II. Promjene atribucija
Bolji uvid u venecijansku grafi~ku proizvodnju {ezdesetih i
sedamdesetih godina 16. stolje}a, godina u kojima Rota su-
ra|uje s tamo{njim nakladnicima, a neki su, poput Nellija,
bili i grafi~ari, dopu{ta mi ispravljanje dviju atribucija u mo-
joj monografiji o Roti. Rije~ je o dva portreta koja sam pripi-
sao Koluni}u, no koji su vjerojatno ipak djela njegovih suv-
remenika u Veneciji, Niccoloa Nellija i Feranda Bertellija.
Rota je kao be~ki dvorski portretist dva puta, 1575. i 1576.
ad vivum portretirao nadvojvodu Karla [tajerskoga, brata ca-
ra Maksimilijana II.12 No tre}i Portret nadvojvode Karla [ta-
jerskoga iz 1568. god., koji sam tako|er pripisao Roti, nije
nastao ad vivum, ve} vjerojatno prema medalji. Na njemu se
potpisao Niccolo Nelli svojim monogramom NN. F., koji sam
protuma~io kao Niccolo Nelli Formis. No sada ipak smatram
da je ispravnije ~itanje Niccolo Nelli Fecit. Potaknut mi{lje-
njem Lamberta Donatija pripisao sam ga Roti prema analogi-
ji s portretom cara Maksimilijana II iz iste godine, na kojem
se Koluni} potpisao kao autor.13 Me|utim, pa‘ljivijim pro-
matranjem i usporedbom oba portreta uo~ava se razlika u
kvaliteti grafi~koga crte‘a. Rotin grafi~ki crte‘ osjetno je
gu{}i i profinjeniji od Nellijeva, a njegova tehnika zahtjev-
nija. Stoga smatram da je portret nadvojvode Karla Nellijev a
ne Rotin rad.
Drugi portret ~iju atribuciju Roti ‘elim ispraviti jest portret
mladoga Rudolfa II nakon krunidbe za ugarskoga (time i
hrvatskoga) kralja.14 U monografiji sam po{ao od pretpos-
tavke da je mo‘da rije~ o prvoj Rotinoj narud‘bi u Austriji, a
povezao sam ga s Rotinim portretima objavljenim 1569. u
portretnoj zbirci Bolognina Zaltierija Imagines quorundam
principium et illustrium virorum. No sli~nosti s tim portreti-
ma – ponajprije postava figure i tzv. zavojasti ili rollwerk-
ukras kartu{e – mogu se prona}i i na drugim popularnim
grafi~kim portretima toga doba u Veneciji. S druge strane
nezahtjevan bakropisni crte‘ i maniristi~ki stanjeni oblici
tijela odudaraju od Rotine slojevitije graverske tehnike i nje-
gova »klasi~nijeg« oblikovanja. Portret sam opisao prema
primjerku u Portretnoj zbirci Austrijske nacionalne knji‘ni-
ce. Me|utim, kasnije sam u Biblioteci sv. Marka u Veneciji
taj isti portret prona{ao u knjizi Donata Bertellija, Civitatum
aliquot insigniorum... iz 1574. godine. U toj zbirci zemljovi-
Niccolo Nelli, Portret nadvojvode Karla
[tajerskoga, bakrorez; 219 x 163 mm (Fi-
renca, Gabinetto disegni e stampe degli
Uffizi)
Nicollo Nelli, Portrait of Archduke Char-
les of Austria, engraving 219 x 163 mm
(Florence, Gabinetto disegni e stampe
degli Uffizi)
Ferando Bertelli, Portreti Sebastiana Veniera, Marka Antonija Colonne, Don Juana od Austrije,
Filipa II. i Rudolfa II. kao kralja Ugarske, bakropisi; oko 179 x 136 mm, u knjizi Donato Bertelli,
Civitatum aliquot insigniorum..., Venecija, 1574. (Venecija, Nacionalna biblioteka sv. Marka)
Ferando Bertelli, portraits of Sebastian Venier, Mark Anthony Colonna, don Juan of Austria,
Philip II and Rudolph II as King of Hungary, etchings ca. 179 x 136 mm, in Donato Bertelli:
Civitatum aliquot insigniorum..., Venice, 1574 (Venice, St. Mark’s National Library)
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da i veduta nalaze se i zemljovidi dalmatinskih krajeva, od-
nosno vedute na{ih priobalnih gradova, me|u inim i Rotina
veduta [ibenika. U nju je uvezan i Rotin prikaz opsjedanja
grada Modona u Moreji, te niz zemljovida isto~nomedite-
ranskih otoka {to ih je gravirao Natale Bonifacio. Pri kraju
zbirke uvezano je pet portreta vladara i vojskovo|a zaslu‘-
nih za pobjedu u bici kod Lepanta 1571. god.: Sebastiana
Veniera, Marka Antonija Colonne, Don Juana od Austrije,
Filipa II, i ovaj portret Rudolfa II. Svi portreti imaju sli~ne
crta~ke osobine, a na nekima se autor i potpisao: to je Feran-
do Bertelli, brat izdava~a zbirke, Donata Bertellija. Time je
Rotino autorstvo ovoga portreta gotovo sa sigurno{}u is-
klju~eno.
* * *
U ovom kratkom prilogu koji je barem unekoliko pove}ao
fond raspolo‘ivih informacija o djelima Martina Rote Kolu-
ni}a nisam se ‘elio osvrtati na niz manjih ili ve}ih pogre{aka
i oma{ki u mojem katalogu (primjerice u prijepisu tekstova i
sli~no) koje svaki kriti~ki ~italac i sam mo‘e ispraviti. Budu-
}i da je moj prvi objavljeni prilog o Roti predan prije deset
godina upravo »Radovima Instituta za povijest umjetnosti«,
ovaj dodatak prou~avanju njegova opusa posve}ujem jubi-
larnom, dvadeset i petom broju toga, za hrvatsku povijest
umjetnosti iznimno va‘nog znanstvenog ~asopisa.
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Summary
Milan Pelc
Martin Rota Koluni} – Addenda et Corrigenda
Following up on his 1997 monograph on the [ibenik engra-
ver Martin Rota Koluni}, the author supplements the catalo-
gue of his work with two new engravings: St. Francis in Ec-
stasy, after Girolamo Muziano, published in 1568 by Nicollo
Nelli in Venice; and Portrait of Unknown Man (Girolamo
Scotto?), which remained unfinished, but was probably crea-
ted about 1583 in Prague. There is also the Portrait of Bishop
Gerstmann from the Prague period, also unfinished – both a
trial proof with unfinished coats-of-arms, and the Portrait of
Unknown Man are kept at the British Museum in London. On
the other hand, the author denies Rota two of the works he
attributed to him in his monograph: the portrait of Archduke
Charles of Austria from 1568, now attributed to Nicollo Nelli
and the portrait of Rudolph II as King of Hungary from 1572,
now attributed to the Venetian engraver, Rota’s contempora-
ry, Ferando Bertelli.
